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CommenCJEmt:nt Exe~ai~e1-
WEDNESDAY E v ENING, J trNE THE THIRD 
XAVIER FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 

Procession .... . . . ..... ... .. . . . .... .. ... . Laurence J. Lynch, S.J., Marshal 
Star-Spangled Banner .... . ...... .. . . .. . .. ... . ....... ... .. . . . .. Audience 
Invocation ... . .... . ...... . ........ .. Rev. John H. Lamot t, Ph.D., S.T.D., 
Pastor, Church of the Guardian Angels 
Valedictory . . .... .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .... . . .... . Frank Welsh Burke, '42 
Address ... . .... . . . . .. . .. The Most Rev. John T . McNicholas, O.P., S.T.M. 
Archbishop of Cincinnati 
Academic and Military Awards 
Conferring of Degrees in Course 
Announcements . .. .. ... . ... . ... . . . .. .. .. President Celestin J. Steiner, S.J. 
X a vier for Aye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Audience 
Recession 
At the Console . . .. Miss Helen Gough 
JoHN C. MALLOY, S.J., Dean 
The Philosophy Award, in honorem William T. Burns, LL.D. 
Catherine Elizabeth Meyer 
The J. D. Cloud Accounting Award . . .. ..... .. . . ....... Allen Joseph Meier 
The Latin Award . .. .. ... . . . .. ... .. .. ...... .. ... . .. George Robert Mauer 
The Religion Award . . . ... .. . ... . .. . .. . . . .. . . .. . . Patrick James Rachford 
The Speech Award ..... .. .. . ......... . .. . . . .. Paul Bernal'd Sommerkamp 
The English Award, in memoriam Peter]. O'Donnell, Ph.D. 
Paul Joseph Dunn 
JoHN ]. B ENSON, S.J., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal. .. . Russell Norman Clark, '42 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder . . . . . .. .. . Gregory Cla renee Gressel, 1 43 
The Alpha Sigma Nu Religion Key ....... . ... . Joseph Anthony Sommer, '44 
The Alumnae English Award .. .. .. . . . . .. . ....... . .... Lawrence Splain, '43 
The French Award, gift of Mrs. Frederick Wallis Hinkle, LL.D. 
William Richards Seidenfaden, 1 42 
The Biology Key, founded by Dr. J. T. Clear .. .. .... James John Berens, '42 
The Biology Key, founded by Dr. J. T . Clear .. William Charles Hugenberg, '42 
The Dorst Chemistry Medal . . . . .. ........ .. . ... Russell Norman Clark, '42 
The Mollie Lena Cohn Memorial Medal, founded by 
Harry M. Cohn ... . ...................... Joseph Charles Martino, '42 
The Colonel Charles F. vVilliams Military Scholarship Award 
Richard Thomas Winterman, '43 
The Alumni Oratorical Medal . .. .. . ........ . ..... John Doherty Boyce, '43 
The Verkamp Debate Medal ... . .............. . . . . .. Robert John Heil, '44 
CoLONEL ALPHA BRUMAGE, F.A., Director 
Commissions as Second Lieutenant, Officers' Reserve Corps of the Army of 
the United States 
Joseph Paul Abraham 
Gustav Joseph Adams 
Robert Anthony Benkeser 
Edward Henry Bodde, Jr. 
Joseph William Brungs 
Edward Arthur Burke 
James Leo Centner 
Robert Samuel Chalifoux 
William Charles D eters 
Walter Charles Deye 
William Lester Gardner, Jr. 
Emeran Ed;.vard Hahn 
Charles Harold Handel 
Robert Earl Kaske 
Joseph Frederick Lad rig an 
Joseph Howard Leonard, Jr. 
James Carl Miller 
Frank Joseph Niesen 
Robert William Rack 
Bertrand Edward Robben 
Irving Fremont Saunders 
James Armbruster Smith 
John Bernard Tepe 
George William Tracy 
Joseph William Willett 
Confe~~ing of f_be9ue1. in Cou'l.j.t: 
cO? 
JOHN C. MALLOY, S. J ., Dean 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND GENERAL BUSINESS 
Emmamae Claire Cook 
Rose Mary Donovan 
Nicholas Francis Koenig 
Robert Thomas Lameier 
Margaret Cornelia Moloney 
John William Morris 
Mary Frances Stewart 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Sister Francis Marie Loges, S.N.D. deN. 
ALLAN P. FARRELL, S.J., Dean 
DEGREE OF BACHELOR OF LITERATURE 
Paul Edward Brewer, S. J. 
John Patrick Cull, S.J. 
Herman Francis Elsaesser, S. J. 
Joseph John Fiorilli, S. J. 
John Hubert Kleinhenz, S. J. 
James Vincent McGlynn, S.J. 
Francis McDermott Moore, S. J. 
Charles Henry Quick, S. J. 
Thomas Paul Hopkins, S. J. Gerard Francis Smola, S. J. 
Raymond Louis Zeitz, S.J. 
J oHN J. B E NSON, S.J., Dean 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Gustav Joseph Adams 
Edward Henry Bodde, Jr. 
Joseph William Brungs 
Robert Samuel Chalifoux 
William Charles Deters 
Robert Joseph Durban 
Thomas Lawrence Flick 
'Villiam Allman Gates, Jr. 
Emeran Edward Hahn 
Charles Harold Handel 
James Anthony Hart 
\Villiam John Jacober 
Joseph Frederick Ladrigan 
James Leahy Lemkuhl, 
magna cum Laude 
Joseph Howard Leonard, Jr. 
Joseph Charles Martino 
Richard Aloysius Prior 
Bertrand Edward Robben 
Robert Henry Robertson 
Lawrence Francis Re>han 
John Francis Scanlon 
James Armbruster Smith 
John Warren Thumann 
Harry Edward Uehlein 
Tames lgna tius Vaughan 
Harry Boniface Washer 
George Victor Wunderlich 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
George Moore Barmann 
Frank Welsh Burke, 
.Yumma cum laude 
James Leo Centner 
Brian Boru Flanagan, cum laude 
Harold Benedict Graf 
Charles Anthony Lavelle 
James Carl Miller 
Jeremiah Joseph Quinlan 
Robert William Rack 
Robert Edward Rielly 
Irving Fremont Saunders 
George William Tracy 
Robert Martin Vereker 
Eugene Andrew Weber 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Joseph Paul A braham, cum Laude 
Joseph Francis Ackerman, cum Laude 
Robert Anthony Benkeser, 
.Yumma cum Laude 
James John Berens, magna cum Laude 
James William Cheap 
Russell Norman Clark, 
.Yumma cum laude 
Charles James Foote 
Jack Molloy Glenn 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Edward Arthur Burke 
Walter Charles Deye 
William Lester Gardner, Jr., 
cum laude 
Francis Jerome Gorman 
William Charles Hugenberg, 
magna cum Laude 
Robert Joseph Maifeld 
James William McMullen 
Frank Joseph Niesen 
John Bernard T epe 
Philip Henry Vogel, .rumma cum laude 
Joseph William Willett, 
magna cum laude 
Irwin Raymond Young 
James Wallace Hengelbrok, cum laude 
Robert Ead Kaske, 
magna cum laude 
William Richards Seidenfaden, 
magna cum Laude 

